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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN 
PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK ORANG PRIBADI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
SUKOHARJO  PERIODE 2014-2016 
 
 
NURARIFA CAHYA PUTRI 
NIM F3414061 
 
Tugas Akhir ini membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak  orang  
pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 
dalam pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo untuk periode 2013-2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 
metode kuantitatif karena bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data  
melalui observasi dan wawancara serta menggunakan aspek pengukuran secara 
obyektif kedalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indicator. 
Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
pada tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi  157.793 
wajib pajak. Sedangkan jumlah realisasi SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi  
pada tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu menjadi 71.102 wajib pajak stelah 
sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 57.348. Sedangkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak per tahunnya mengalami naik turun sebesar 67.01% 
tahun 2014; 62,68% tahun 2015; dan 68,29% tahun 2016. Tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tergolong cukup. 
Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah wajib pajak harus lebih sadar 
dan patuh untuk melaporkan SPT Tahunannya, KPP Pratama Sukoharjo harus lebih 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai macam sosialisasi, kendala 
yang dihadapi oleh wajib pajak juga dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap 
wajib pajak yang kurang paham tentang e-Filling dan kurangnya sumber daya 
manusia. 
 
 
Kata Kunci: SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pajak Penghasilan, Tingkat 
Kepatuhan, Kendala 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS DELIVER OF THE ANNUAL TAX RETURN TO TAXPAYER 
COMPLIANCE GRADE TO INDIVIDUAL THE TAX OFFICE SUKOHARJO 
THE PERIOD 2014-2016 
 
 
 
NURARIFA CAHYA PUTRI 
NIM F3414061 
 
This thesis discuss about taxpayer compliance grade to individual into the 
deliver of the annual tax return in the tax office sukoharjo for the period of 2013- 
2016. 
Methods used in this study was a qualitative methodology and methods 
quantitative because is descriptive to technique data collection through observation 
and interview and use aspects of measurement objectively into a few components 
problems , variable , and indicator. 
The result of this research is the number of taxpayers individual registered in 
the last year increased significant that is being 157.793 taxpayers.While the number 
the realization like annual taxpayers individual in the last year increased that is 
being 71.102 taxpayers stelah previously experienced a fall in 2015 of 57.348.While 
taxpayer compliance grade to per year experienced up and down of 67.01 % in  
2014; 62,68 % in 2015; and 68,29 % in 2016.Taxpayer compliance grade to 
individual  on  tax office sukoharjo is quite. 
The conclusion and suggestion of this research is obligatory tax shall be are 
more aware and we obey to report like its annual, the tax office sukoharjo must be 
more boost compliance taxpayers with different kinds of socialization, obstacles 
faced by taxpayers is also due to lack of socialization to taxpayers who less are 
aware of e-filling and human resources. 
 
Keywords: Annual Tax Return, income tax, taxpayers individual, the Compliance 
Grade, the Problems 
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